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MODEL PEMANFAATAN .JENGGER A YAM ( Crista) 
SEBAGAI IMlTNOMODllLATOR TERHADAP PENYAKIT 
Newcastle (NO) 
WAHYlJDI 
ABSTRAK 
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui khasiat jengger ayam 
(Crista) untuk pengobatan alternatif Newcastle Disease yang disebabkan oleh 
virus yang termasuk dalam kelompok Aviall paramyxovirus dari family 
Paramyxoviridae. 
Sejumlah 25 ekor ayam yang berumur J minggu dipersiapkan untuk 
dipakai dalam penelitian ini, kemudian dibagi dalam 5 perlakuan dan 5 
ulangan. Perlakuan I sebagai kontrol negatif, perlakuan II diinfeksikan virus 
Newcastle Disease tanpa diberikan pengobatan (kontrol positif), sedangkan 
I)ad~) Ilc.-lakuan III,IV,V diinfcksikan virus Newca.vtle Disease dan diberikan 
pengobatan dengan dosis 1,5 gram/ekor/hari dan 1 gram/ekor/hari serta 0,5 
gram/ekor/hari. Pengobatan ini diberikan sekali sehari selama 21 hari 
secara 
Iler oral. LJji serologis dilakukan dengan menggunakan uji HAlHI. 
Ibncangan I)Crcobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan uji lanjut ANA V A lalu diuji dengan uji F dan bila terdapat 
perbedaan nyata maka dilanjutkan dengan uji BNJ 5%~ 
Hasil peneJitian secara anal isis statistik menunjukkan adanya 
perbedaan yang sangat nyata antara perlakuan I dan II dengan perlakuan 
III, IV dan V, sedangkan diantara perlakuan III,IV,V didapatkan perbedaan 
efektifitas yang nyata dimana dosis 1,5 gram/ekorlhari (perlakuan Ill) lebih 
efektif dibandingkan dosis 1 gram/ekor/hari (perlakuan IV) dan 0,5 
gram/ekor/hari (perlakuan V). 
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